PENGARUH STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNENCE

DAN KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA






SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil Uji Simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel independen yaitu 
Dewan Komisaris, Direksi dan Kepemilikan Manajerial secara 
serentak/simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 
terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan.   
2. Hasil Uji Parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen Dewan 
Komisaris, Direksi dan Kepemilikan Manajerial secara individual/parsial 
tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. 
 
5.2 Saran 
  Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai 
berikut : 
1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain 
sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan dengan 
model penelitian yang memadai. 
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan perusahaan lain 
yang ada di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dan menggunakan tahun 
pengamatan yang lebih panjang agar dapat melihat perkembangan GCG di 
Indonesia dari tahun ke tahun. 
 
